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La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación del control interno con 
la gestión del gasto corriente en la Municipalidad e Miraflores, Lima, 2015. El estudio de 
investigación fue de tipo básica; nivel correlacional; de enfoque cuantitativo y diseño no 
experimental. La población objetivo de estudio estuvo conformada por 150 personas entre 
funcionarios y servidores administrativos, de la cul se escogió una muestra de 50  
personas que fueron elegidos por muestreo no probabilístico por conveniencia. Para la 
recolección de datos se utilizó la técnica de encuesta y como instrumento el cuestionario 
de actitudes con escala Likert, las mismas que previamente fueron validados mediante 
juicio de tres expertos y haber determinado su confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach 
de 0.801 para la variable 1 y 0.794 para la variable 2.El análisis de la información obtenida 
se efectuó empleando estadística descriptiva y para la contrastación de las hipótesis se 
emplearon el coeficiente de Spearman, por tratarse de variables cualitativas no lineales. Se 
llegó a la conclusión general que existe una correlación significativa (Rho de Spearman 
igual a 0.424) entre el control interno y la gestión del gasto corriente. 












This research aimed to determine the relationship of internal control with management of 
current expenditure in the Municipality of Miraflores, Lima, 2015. The research study was 
basic type; correlational level; quantitative approach; non-experimental design. The study 
population consisted of 150 people between officers and administrative officers, of which 
a sample of 50 people who were elected by non-probabilistic convenience sample was 
chosen. the survey technique as a tool and attitudes qu stionnaire Likert scale was used for 
data collection; the same that were previously validated by three experts judgment and 
have determined their reliability by Cronbach's alph  of 0.801 for the variable 1 and 0.794 
for variable 2. The analysis of the information obtained was performed using descriptive 
statistics and the testing of hypotheses Spearman coefficient was used, because it is 
nonlinear qualitative variables. It came to the general conclusion that there is a significant 
correlation (Spearman rho equal to 0.424) between internal control and management of 
current spending. 
 Keywords: Internal Control; current expenditure; control system; efficiency; 
effectiveness. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
